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SAMENVATTING.
Een vergelijkend onderzoek werd ingesteld naar de werkzaam-
heid van uliron en sulfapyridine bij gonorrhoe.
Bij 100 patiënten nl. 69 mannen, 23 vrouwen en 8 meisjes werd
ulirontherapie toegepast (gedurende 3 dagen 4 gr. uliron per dag,
bij meisjes 2 gr. per dag; meestal gevolgd door een veiligheids-
kuur).
Van deze 100 patiënten genazen er 44 en wel 27 mannen - 5 na
één kuur, 16 na twee kuren en 6 na drie kuren -, 13 vrouwen -
1 na één kuur, 10 na twee kuren en 2 na drie kuren - en 4 meisjes
na twee kuren.
Van de 22 acate gevallen bij mannen genazen er 5.
7 patiënten (5 mannen en 2ltouwen) genazen, terwijl de gonor-
rhoecomplementbindingsreactie negatie{ verliep.
Bij 200 patiënten nl. 128 mannen, 70 vrouwen en 2 meisjes
werden sulfapyridinekuren gegeven onder ruime vochttoevoer in
dezelfde doseering als van uliron.
Hiervan genazen er onafhankelijk van de ouderdom der infectie
196 en wel L24 mannen, - 123 na één kuur, 1 na twee kuren -,
70 vrouwen na één kuur en 2 meisjes na één kuur.
Zoowel bij uliron- als bij de sulfapyridinetherapie wordt bij
mannen een plaatselijke behandeling aangeraden ter voorkoming
van een postgonorrhorsche catarrh.
Op de waarde van een kortdurende hooge doseering wordt
gewezen.
De bijverschijnselen, veroorzaakt door de sulfonamiden, worden
besproken; in het bijzonder een geval van anurie ontstaan - na
gebruik van 8 gram sulfapyridine - tengevolge van afsluiting der
ureteren door acetylsulfapyridinekristallen.
Ter voorkoming van deze concrementen wordt om de diurese te
bevorderen op ruime vochttoevoer aangedrongen; uit vergelijking
van curve's blijkt, dat de concentratie van sulfapyridine en acetyl-
sulfapyridine afhankelijk is van de urinehoeveelheid.
Deze kristallen werden door Dr P. Tnnpsrne, Directeur van het
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Krystallographisch instituut en Dr H. KrasBNs, assistent op het
Organisch Scheikundig Laboratorium nader onderzocht.
Bij meerdere patiënten werden vergelijkende bepalingen van sulfa-
pyridine en acetylsulfapyridine in bloed, urine en weefselvocht
(zweet, speeksel, melk, fluor vaginalis, liquor cerebrospinalis en
vocht van een pemphigusblaar) verricht, die ten deele in tabellen
en curven zijn weergegeven.
Het acetyleeringsvraagstuk wordt besproken.
De proef waarmede KrnrN en HaRnrs het acetyieeringsvermogen
in de konijnenlever aantoonden, werd bevestigd, teru'ijl een acetylee-
ringsvermogen van nier- en miltweefsel van het konijn niet gevonden
werd,
Tenslotte volgen eenige opmerkingen over de wijze van werking
der sulfonamiden en over ctre keuze en doseeringvan het praeparaat.
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